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BIBLIOGRAPHICAL NOVELTIES
PARTE I: INTRODUCCIÓN A LA FAR-
MACOLOGÍA CLÍNICA
1. Introducción.
2. El ensayo clínico.
3. Uso racional de los medicamentos.
4. Reacciones adversas.
5. Leyes generales de la farmacología.
6. Farmacología fetal, perinatal e infantil.
7. Manejo de fármacos en ancianos, enfer-




10. Fármacos antineoplásicos: bases citoci-
néticas y moleculares.
11. Tratamiento farmacológico del dolor.
12. Farmacoeconomía.
13. Registros de medicamentos.
PARTE II: TERAPÉUTICA MÉDICA












24. Miscelánea (Contracepción. Atención y
tratamiento de las intoxicaciones agudas).
25. Apéndices.
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